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Постановка проблемы. Анализ последних ис-
следований и публикаций. В легкоатлетическом 
спорте эстафеты, как вид упражнений, применяются 
в разнообразных целях. Прежде всего, это классичес-
кий вид соревнований (4х100 м и 4х400 м у мужчин и 
женщин), который является одним из наиболее эмо-
циональных и престижных в программе крупнейших 
легкоатлетических соревнований. В программах не-
классических соревнований используется широкий 
круг эстафет, различающихся:
– наличием беговых или других заданий (прыж-
ки, преодоление препятствий и др.);
– длиной дистанций (равнозначных и нерав-
нозначных);
– количеством этапов (а значит и участников);
– местом проведения (стадионы, спортивные 
площадки, городские улицы, шоссейные трассы, пе-
ресеченная местность);
– однополым и смешанным составом участни-
ков;
– одновозрастным или разновозрастным со-
ставом участников.
В тренировке легкоатлетов разного возраста и 
квалификации эстафетные задания используются как 
средство физической подготовки [3; 4; 6]. Особен-
но часто различные варианты эстафет присутствуют 
в тренировочных программах на начальных этапах 
многолетней подготовки [2; 3]. Отметим некоторые 
достоинства применения эстафетных заданий раз-
личного двигательного содержания как метода тре-
нировки:
– легко дозируется объем тренировочной на-
грузки;
– моделируются условия соревновательной 
борьбы;
– отвлекается внимание спортсменов от не-
приятных внутренних ощущений, вызываемых физи-
ческими нагрузками;
– создаются хорошие условия для развития 
волевых качеств спортсменов.
Безусловно, в подготовке представителей сприн-
терского бега упражнения в эстафетном беге являют-
ся средством специальной технической подготовки 
[1; 2; 4; 5].
Основным специфическим признаком эстафет-
ных упражнений соревновательного и тренировоч-
ного характера является необходимость последова-
тельного выполнения задания каждым участником 
команды на очередном этапе после передачи эста-
феты (эстафетной палочки). В зависимости от вида 
эстафетных заданий (соревновательных и трениро-
вочных), способа организации эстафет (встречный, 
линейный, круговой), условий соревновательного 
взаимодействия (на отдельной дорожке или на об-
щей дорожке), уровня физической и технической 
подготовленности спортсменов, заданной скорости 
выполнения заданий могут применяться разные спо-
собы передачи эстафетной палочки [3; 4; 6].
В спортивной практике используются, а в лите-
ратурных источниках описаны несколько способов 
передачи эстафетной палочки в эстафетном беге. 
Наиболее известные из них: встречная передача (для 
детских эстафет), передача снизу, передача сверху, 
внутренняя передача, внешняя передача, «франк-
фуртская» передача [4; 5].
На наш взгляд, известные названия способов пе-
редачи эстафетной палочки не всегда полностью ха-
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рактеризуют реальные движения спортсменов (как 
передающих, так и принимающих) или учитывают 
только отдельные характеристики действий спорт-
сменов. Кроме того, в практике эстафетных сорев-
нований и в настоящее время существуют способы 
передачи, которые не вписываются в известные тер-
минологические названия или не названы, что вы-
зывает сложности в полноте понимания специфики 
действий каждого из участников передачи эстафет-
ной палочки.
Исследования проводятся согласно Сводному 
плану НИР в сфере физической культуры и спорта на 
2011–2015 гг. (тема «Совершенствование системы 
физической и технической подготовки спортсменов 
с учетом индивидуальных профилей их подготов-
ленности», номер государственной регистрации 
0111U006472).
Цель исследования: разработка классификации 
способов передачи эстафетной палочки при контакте 
передающего и принимающего спортсменов в легко-
атлетических эстафетных упражнениях. 
Задачами исследования являлись:
1. Анализ существующих способов передачи 
эстафетной палочки при контакте передающего и 
принимающего спортсменов в легкоатлетических эс-
тафетных упражнениях.
2. Выбор признаков, позволяющих классифи-
цировать существующие способы передачи эстафет-
ной палочки в легкоатлетических эстафетных упраж-
нениях.
3. Классификация способов передачи эстафет-
ной палочки при контакте передающего и принимаю-
щего спортсменов в легкоатлетических эстафетных 
упражнениях.
Методы исследования: анализ научно-мето-
дической литературы, педагогическое наблюдение, 
анализ кинозаписей и видеозаписей.
Результаты исследований и их обсуждение. 
Анализ последних исследований, публикаций и виде-
оматериалов позволил установить признаки важные 
для определения варианта (способа) передачи эста-
фетной палочки при контакте спортсменов:
1. Статическое или динамическое положение    
бегунов при передаче;
2. Наличие зрительного контроля со стороны     
принимающего и передающего бегунов;
3. Позиция (положение) принимающего бегуна    
перед контактом с передающим бегуном;
4. Способ движения руки принимающего    
спортсмена в граничное положение после команды 
передающего спортсмена (без зрительного контро-
ля) или самостоятельно (при наличии зрительного 
контроля);
5. Граничное положение руки и расположение     
кисти руки принимающего бегуна в момент переда-
чи;
6. Способ движения руки передающего бегуна     
при вложении эстафетной палочки и положение па-
лочки в момент передачи.
На основании соотношения признаков, харак-
теризующих взаимодействие спортсменов при пе-
редаче эстафетной палочки, мы составили класси-
фикацию способов передачи эстафетной палочки, 
применяемых при выполнении легкоатлетических 
эстафет (табл. 1), которых оказалось семь (при этом 
5-й и 6-й имеют разновидности по способу движения 
руки принимающего в граничное положение).
Представленные способы передачи, по нашему 
мнению, достаточно полно охватывают все существу-
ющие (или существовавшие и исчезнувшие, как спо-
соб № 4) в практике легкоатлетического спорта.
Способы № 1 и № 2 используются только на на-
чальных этапах многолетней подготовки в трениров-
ках и соревнованиях. В настоящее время в соревнова-
ниях различного ранга наиболее часто используются 
способ № 3 (в эстафетах 4х400 м), № 5 и № 6 (в эс-
тафетах 4х100 м). Относительно новым является спо-
соб № 7, который применяется только в эстафетах 
4х100 м. Каждый из способов имеет свои преимущес-
тва для скорости, демонстрируемой спортсменами, 
обеспечения эффективности и надежности передачи 
в условиях соревновательной борьбы в виде эстафет-
ного бега.
Разные способы передачи эстафетной палочки 
предъявляют специфические требования к физи-
ческим качествам спортсменов (к быстроте реакции, 
координации, гибкости), а также к уровню развития 
специфических чувств (чувства пространства, чувс-
тва времени и чувства усилий).
В процессе многолетнего обучения легкоатлетов 
и последующего совершенствовании техники дейс-
твий по передаче эстафетной палочки в тренировке 
и соревнованиях рекомендуется использовать пос-
ледовательность, представленную в табл. 2. Данная 
последовательность составлена с учетом принципа 
последовательного повышения сложности при осво-
ении технических действий спортсменами.
Выводы:
1. Анализ литературных источников и видеома-
териалов позволяет сделать заключение о том, что 
представленные в них названия способов передачи 
эстафетной палочки в легкоатлетических упражнени-
ях отражают не все существующие варианты передач, 
а также недостаточно полно и точно их характеризу-
ют.
2. На основании теоретического анализа выде-    
лено шесть признаков, позволяющих достаточно пол-
но охарактеризовать взаимодействие спортсменов 
при передаче эстафетной палочки в легкоатлетичес-
ких упражнениях соревновательного и тренировочно-
го характера, а также дать определение способу (ва-
рианту) контакта спортсменов.
3. Рекомендована последовательность освое-  
ния и применения представленных способов переда-
чи эстафетной палочки, предназначенных для разных 
видов легкоатлетических упражнений, что позволит 
повысить скорость обучения и надежность соревно-
вательных действий спортсменов.
Перспективы дальнейших исследований раз-
рабатываемой темы связаны с определением крите-
риев эффективности и надежности способов переда-
чи палочки в эстафетном беге, с изучением методики 
подготовки спортсменов различной квалификации в 
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Постановка проблеми. Аналіз останніх дослід-
жень і публікацій. У пошуках інноваційних підходів 
до організації занять фізичними вправами з дітьми та 
підлітками слід враховувати особливе значення і при-
вабливість для них ігрової діяльності. Ігри дозволяють 
вирішити цілий комплекс важливих завдань у роботі з 
учнями: задовольнити їх потребу в русі, навчити во-
лодіти своїм тілом, розвивати фізичні якості, розумові 
та творчі здібності, моральні якості та ін. [1; 2; 10].
Організація рухової активності цієї вікової групи 
вимагає врахування потреб у руховій активності дітей, 
мотивів для участі в організованих заняттях фізични-
ми вправами і інтересу до конкретного виду фізичних 
вправ в цих заняттях [2; 8]. Одним з цікавих засобів 
рухової активності для дітей молодшого шкільного 
віку може бути міні-теніс.
Робота виконана відповідно до Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2011–2015 рр. за науковим напрямком «Те-
оретико-методологічні основи фізичного виховання 
та оздоровчої фізичної культури», тема 3.1 «Удоскона-
лення програмно-нормативних засад фізичного вихо-
вання в навчальних закладах».
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